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nGrckn kottk;r beluala. ttda& k scmrre dt katangan 5.ron;r&ei- p6c5ksl
ilns tnt y'altg Eor€Suttghes&Jra mnSXkBS oare ysn€ htul, horana tor-
dapat 'dt aat*rB ffiFBlEs yenfr wndgurlsee$ ilau*tlnu tcnfebut dsncnn
nl*t untuh mleaabkna S*bSB lsx*n dt dslan srtu*gstu, portar16rnges
iJi,krr 8ust. $aleb aatu dcripedo cerra u$ilk orlonalrkan pth^ok laxa:r
i.rl'rh {cngan oirr wngkhi.*n4tt srt;rra pib*E !*vun1 sulf{ys tt*ak wg
rlu ls$l' ,{a},*upun kcaa,n rtru Pildoh torirr,drrp ori\n6 y.$ligt terkcna il-
nu-ilmu Sbaib banye toffintera aaha3c, tetupr tslrn sslns sskal,i ti-
6?H. Zalnuddin liamrdy, l'schrutldrrr :lsr g.9ltp larre b?.
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tan t*ma'but. Fcrbsat,r*fi tu'rasbgt brfr$n *nhagr #:#d[tarr6f,an do*a ftg
pada pelakrrrqr*, 'Eerann mnutuahtn ellaturrehta EaEA&a freaa1 t€t*r
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Eftt4yal 't J*&€*nl*h kara:u beF:qu.srrh*nusuih.rnr J*rt$tn hnaf
m*;uboncl'1 jrm{i*n r1*n6xt fisnd@$f.kt dan J;{lgfiti fs*-
thut:;iqan hubrnl-:;rn ,;rn*fife alr*$ dalrg.xrtt frg€ latn
dan 3*rdll*rr k*rru n*k*ltran :rbn6*L hr*sbe*hs&be At
ialr yerr6 bemeudara af,ra.ro?
fu,M***st*n k*pe$& *s{E-46g*
dltsrnrrg*ea tar-hld*p percsrsan rst,
den hursiesi*bilpei,na y4qg tatah
d+p*t d{rewh*s bsbeir* pscqe
n*m s*'*lr Fhr*t E*ha*eras* 1*1r *nr{ innp*raat swtsra l}{htr tg
bat Sr*un Sls*b*bk*il slsh err&s p€#Ssfeas trl*,h wnsrtb* es h,*rl**
iruya bqp'eI pnrba,haa dt 6aiee perecisrca .,er€€ht. S€bfn€€;6 kler-
bt**$ batsh-b€ntrrl praain*n Dl,htr Berst aepertl gc46 csa pcds
hrrt lal. Dcn gmng ayrgan$tr, pamri.aa,n s!.hlr Bar*t yang e{l pade
h*rl, Lni,; bcrttatanscn de*gnE nil,a1,-ntral, h,sesatan d*lea napnn ra-
tasr *etoleh dltlnJeu octlry nspok dl d*lm parc*tnan terecbrrt r
t qng*eh-tsnfr*sb y$n6 etroJrrqge bedehleb dtaerbll untuh mabadurry
aat{,ap ko*qng arq$ yesg taxdep*t d* dotao parnelnan [at, darl tonls
barla.lu*na* tenrt*mqyc d{brt plb*t' kareJean.
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